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  ABSTRAK 
 
SHAFIRA RIZKY UTAMI, 8105161097, Pengaruh Kepemilikan Manajerial 
dan Likuiditas Terhadap Financial Distress pada Perusahaan Property, Real 
Estate, dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Tahun 2018. Skripsi, Jakarta: Fakultas Ekonomi, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial dan 
likuiditas terhadap financial distress pada perusahaan property, real estate, dan 
building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi dari penelitian ini sebanyak 89 perusahaan dengan sampel 
penelitian sebanyak 37 sampel. Teknik pengujian yang digunakan adalah regresi 
linear berganda dan menggunakan uji t dan uji F dalam pengujian hipotesis. Dalam 
memperoleh data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu mengambil 
laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. 
Berdasarkan analisis diketahui bahwa nilai thitung sebesar -2,986 yang berarti 
terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kepemilikan manajerial dan 
financial distress. Sedangkan likuiditas tidak terdapat pengaruh signifikan antara 
likuiditas terhadap financial distress yang ditunjukkan dengan nilai thitung 0,922. 
Dalam uji F diperoleh Fhitung 6,427 yang berarti terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara kepemilikan manajerial dan likuiditas terhadap financial distress. 
Koefisien determinasi sebesar 0,232 yang dapat diartikan 23,2% kedua variabel 
bebas mempengaruhi financial distress secara serentak dan sisanya dipengaruhi 
oleh faktor lain.  
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kepemilikan manajerial 
menjadi faktor yang negatif pada  financial distress di suatu perusahaan, sedangkan 
likuiditas bukan merupakan faktor terjadinya financial distress. Manajamen perlu 
mengenali lebih dini tanda-tanda sebelum terjadinya kebangkrutan pada 
perusahaannya untuk menghindari perusahaan dari kondisi financial distress.  










SHAFIRA RIZKY UTAMI, The Impact of Managerial Ownership and 
Liquidity of Financial Distress in Property, Real Estate, and Building 
Construction that have been listed on Indonesia Stock Exchange 2018. Thesis, 
Jakarta: Faculty of Economics, 2020. 
The study aims to determine the impact of managerial ownership and liquidity of 
financial distress in property, real estate, and building construction that have been 
listed on Indonesia Stock Exchange 2018. The method used in this research is 
documentation method with a quantitative approach. The population of this study 
were 89 companies with a sample of 37 samples. The testing technique used is 
multiple linear regression and uses the t test and F test in testing the hypothesis. In 
obtaining this research, using secondary data, with taking the annual reports of 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018. Based on the analysis, 
tcount is -2,986, which means that there is a negative and significant influence 
between managerial ownership and financial distress. Meanwhile, there is no 
significant effect of liquidity between liquidity and financial distress as indicated 
by the tcount of 0.922. In the F test obtained Fcount is 6.427, which means there is a 
positive and significant influence between managerial ownership and liquidity on 
financial distress. The coefficient of determination is 0.232, which means 23.2% of 
the two independent variables simultaneously affect financial distress and the rest 
is influenced by other factors. 
The conclusion that can be drawn from this research is that managerial ownership 
is a negative factor in the occurrence of financial distress in a company, while 
liquidity is not a factor in the occurrence of financial distress. Management needs 
to recognize early signs of bankruptcy to avoid the company from financial distress.  
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